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Д Е Н Ь  А В И А Ц И И
Сегодня мы празднуем день ] 
нашей авиации. Этот день дол­
жен стать массовым праздником, 
демонстрирующим мощь советской 
авиации н наглядно показы ваю ­
щим массам все формы авиаци- 
онно-обгаественнои работы (авио 
моделизм, планеризм, легкомо­
торн ая  авиация, параш ю тизм), 
проводимые ленинским комсомо­
лом, профсоюзами и осоавиахи- 
мом.
Праздник в этом году будет 
проходить в условиях н еуклон­
ного роста достижений л побед 
Советского союза в строительстве 
бесклассового социалистического 
общества. Под руководством ком­
мунистической партии и великого 
вождя мирового пролетариата 
тов. С т а л и н а  Советский союз 
ив года в год одерживает новые 
и новые победы во всех отрас­
лях  народного хозяйства, допол­
н яя  пафос строительства пафо­
сом освоения новейшей техники.
Ярким примером освоения но 
в«й техники явл яется  рост на 
ш его воздушного флота, огром­
ные достижения которого бес­
спорны. На базе свсей мощной 
авиационной промышленности 
воздушный флот все больше и 
больше внедряется во все обла­
сти народного хозяйства, пре­
вращ аясь в мощный фактор 
экономического и культурного 
роста страны.
Война 1 9 1 4 — 18 года п оказа­
л а  бурж уазия капиталистических 
стран , к акая  грозная  опасность 
для  ее Л ^подства таи тся  в ог­
ромных массах мобилизованных 
рабочих и крестьян , одетых в
солдатскую ш инель я вооружен­
ных современным оружием. Ио 
этому бурное развитие авиации 
в капиталистических странах 
происходит исключительно в во­
енных целях.
Высокие темпы индустриали­
зации страны  советов и коллек­
тивизации сельского хозяйства 
создали благоприятны е условія  
для применения авиации в сель­
ском хозяйстве, в производстве,1 
на транспорте.
П ервая пятилетка индустриа­
лизации страны создала мощную 
авиопроыышлеяность, выпускаю ­
щую самолеты и моторы совет­
ской конструкции из СОВеТСКЕХ 
материалов. Выросло число ави ­
ационных втузов, вузов, где 
обучаются строить и управлять 
самолетами наш и рабочие и кол 
хѳзники.
Имеются достижения по авиа­
ционному спорту и в нашем рай­
оне. Основным видом авиоспорта 
у нас явл яется  планеризм н 
прыжки с парашютной вышки. 
В настоящ ее вреігя окончило 
обучение по планеризму 47 че 
довек, произведено 11 0 0  прыж 
ков с параш ю том, имеется два 
звена планеров (6  ш тук), обу­
чается молодежи планерному де­
лу 85  человек.
Н аш а задача состоит в том, 
чтобы еще больше укреплять 
нашу авиацию путем укрепления 
работы Осоавиахима. шире внед 
рять авноспорт в массы, закреп­
лять успехи и развивать дальше 
все виды авиационной практики, 
продвигая лучш их планеристов, 
параш ю тистов в соответствующие 
школы.
Ж ш в о  ржи закончено
Каменский к о л х о з  
„Авангард" (председа­
тель лнѵсимбв) 17-го ав­
густа закончил жнитво 
рж и.
Всего сжато и связано 
в снопы с площади 66 га.
Пшеница сношена
Еѳлхоз „Новая дерев­
н я В и т и м с к о г о  совета, 
16 авгуетя закончил  
жнйтво пшеницы и при 
ст упил к уборке рж и
Тревоги за сбор урожая нет
$ В  к о л х о з е  и м . К а л и н и н а  
о т с у т с т в у е т  т р у д о в а я  д и с ­
ц и п л и н а .  У  б р и г а д и р о в  
Б е р д н и к о в а  и К р ы л о с о в а  
н е т  п о п ы т о к  к  т о м у ,ч т о б ы  
у к р е п и т ь  д и с ц и п л и н у  в 
б р и г а д е .
Б е р д н и к о в  с в о и м  х н ы к а ­
н и е м ,  н е ж е л а н и е м  р а б о т а т ь  
еам р я з в а л и в а е т  д и с ц и п л и ­
н у .  О н  к а т е г о р и ч е с к и  о т ­
к а з ы в а е т с я  з а м е р и в а т ь  р а ­
б о т у  у  к о л х о з н и ц ,  р а б о т а ю ­
щ и х  на в я з к е  с н о п о в .
Б р и г а д и р  в т о р о й  б р и г а ­
д ы  К р ы л о с о в  д о  с и х  п о р  
не  п о н я л  р е ш е н и я  п р е з и ­
д и у м а  р а й и с п о л к о м а ,  з а п р е  
щ а ю щ е го  в ы д е л я т ь  и к о с и т ь  
т р а в у  д л я  л и ч н о г о  п о л ь з о ­
в а н и я  к о л х о з н и к о в ,  ч т о  
е щ е  б о л е е  р а з л а г а е т  т р у ­
д о в у ю  д и с ц и п л и н у  в б ри - 
гадё. 1 5 -го  а в гу с т а  ж н и т в о  
р ж и  о с та н о в и л и  в 6 ч а с о в .  
К о л х о з н и к и  р а зо ш л и с ь  до­
мой. П о сл е  э т о г о  м а ш и н и с т  
Е р е м и н  И . Ф .  на ко л х о з н о й  
л е ш а д и  в о зи л  себ е  се н о . 
С а в р у л и и  А л е кс а н д р  И в . 
та к ж е  рано  у ш е л  с  с е н о - | 
к * с а  в к о с и л  т р а в у  для
с в о е й  к о р о в ы .  Н а  в т о р о й  
д е н ь  в м е с т е  с ж е н о й  ( к о ­
т о р а я  н е  р а б о т а е т  в  к о л х о ­
з е )  с г р е б а л и  с е н о .
С о з р е л и  п р е к р а с н ы е  х л е ­
б а ,  н о  н е т  с е р ь е з н о й  т р е ­
в о г и  з а  и х  у б о р к у .  С е л ь ­
с к и й  с о в е т  т а к ж е  н е  о р г а ­
н и з о в а л  е д и н о л и ч н и к о в  д л я  
р а б о т ы  в к о л х о з е .  И з б а  ч и ­
т а л ь н я ,  в о  г л а в е  с  и з б а ч е м  
С а б а е в ы м ,  б е з д е й с т в у е т .  
П р е д с е д а т е л ь  к о л х о з а  н м . 
К а л и н и н а  М и х а л е в  с а м  х о ­
д и т  п о  у ч а с т к а м ,  с о б и р а е т  
к о л х о з н и к о в ,  е д и н о л и ч н и ­
к о в ,  а  с  б р и г а д и р о в  н е  
т р е б у е т  о т в е т с т в е н н о с т и .
В к о л х о з е  н е  х в а т а е т  р а -  
( о ч и х  р у к ,  т о г д а  к а к  с н о ­
п о в я з а л к а  с т о и т ,  н е  р а б о ­
т а е т .  Р а б о т а ю щ и е  д в е  
ж н е й к и  за 6 р а б о ч и х  д н е й  
с ж а л и  т о л ь к о  9  г 5 , н е  в ы ­
п о л н и в  5 0  п р о ц . н о р м ы . Н а  
у б о р к у  х л е б о в  н у ж н о  м о  
б и л и з о в а т ь  в с е  с и л ы , в с е х  
к о л х о з н и к о в , е д и н о л и ч н и ­
к о в ,  в т о р ы х  и  т р е т ь и х  ч л е ­
нов се м е й .
Чистов.
c d tc q jO c u s
Советская военная делегация в Чехословакии.
ПРАГА, 14 ав гу ста  (ТАСС).
Вчера прибыла советская во­
енная делегация во главе с н а ­
чальником военной академии 
РККА им. Фрунзе т. Ш апош ни­
ковым. На вокзале гости были 
встречены членами полпредства 
во главе с советником Т умано­
вым, а такж е многими высшими 
чинами чехословацкой * армии, в 
том числе начальником гепераль 
ного штаба генералом Крейчи, 
его заместителем генералом Гу 
сареком, начальником военн»-воз­
душных сил генералом Файфром, 
командующим военным округом 
генералом Копалом, членами 
французской военной миссии и 
мп. др.
На вокзале в честь гостей 
был выетавлен почетный к а р а ­
ул.
Когда г о с т  вышли жз вагона 
на перрон, военный оркестр ис­
полнил «Интернационал» ж чехо
словацкий национальной гимн 
После этого генерал Крейчи об­
ратился к гостям с краткой 
речью, на которую ответил тов. 
Ш апошников. В обеих речах 
подчеркивалась мысль о том, 
что сотрудничество армий обеих 
стран должно в первую очередь 
пвитьея поддержкой в борьбе 
обоих дружественных государств- 
за  мир. j
І о т я  весть о предстоящем 
прибытии советских гостей стала 
известной в П раге лиш ь поздно 
вечером, к  моменту их прибытия 
у вокзала собралась большая 
толпа. Советских гостей привет­
ствовали бурными овациями.
По сообщению чехословацкого 
агентства, советская делегация 
будет присутствовать на м ан ев­
рах чехословацкой армии. Ожи­
даю тся такж е представители юго­
славской и руйынскои армий.
Уборка ржи 
приближается к концу
К о л х о з  и м е н и  г а з е т ы  
„ П р а в д а "  с е г о д н я  з а к а н ч и  
в а е т  ж н и т в о  р ж и  н а  п л о ­
щ а д и  6 0  г а .
Л у ч ш и е  у д а р н и к и ,  в я з а л -  
щ и к и  с н о п о в :  Щ е п л е ц о в а  
К л а в д и я ,  Б р е з г и н а ,  К у з н е  
ц о в а ,  О в с я н н и к о в а  У с т и н ь я ,  
4 5  л е т н я я  Т у м а к о в а  с и с т е ­
м а т и ч е с к и  п е р е в ы п о л н я ю т  
н о р м ы  в ы р а б о т к и ,  о б е с п е  
ч и в а я  х о р о ш е е  к а ч е с т в о  
р а б о т .  Т у м а к о в а  р а б о т а е т ,  
н е  и м е я  п р о г у л о в .
Б р и г а д а  н а  у б о р к е  р а б о ­
т а е т  н е  п л о х о ,  н о  б р и г а ­
д и р  Я г о в ц е в  П . с а м о у с п о ­
к о и л с я  и  12 а в г у с т а  п ь я н ­
с т в о в а л ,  н е  в ы й д я  н а  р а б о ­
ту-
П р е д .  к о л х о з а  и м .
„ П р а в д а *  К оньш ик
Артель 
J , Трудовик11 
срывает 
молотьбу
Г а з е т а  „ П о д  з н а м е н е м  
Л е н и н а "  у ж е  п и с а л а ,  ч т о  
. Т р у д о в и к ” п о л у ч и л  3 0 0  р у  
б л е й  д е н е г  с к о л х о з а  « Н о ­
в а я  Ж и з н ь "  з а  р е м о н т  п р и  
в о д а  к  к о н н о й  м о л о т и л к е ,  
н о  н е  о т р е м о н т и р о в а л  е г о  
Н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь  
п р и в о д  т а к ж е  о с т а е т с я  н е  
о т р е м о н т и р о в а н .  Н е  г о т о в  
и с о л о м о т р я с .  Н а м  н у ж н о  
м о л о т и т ь  р о ж ь ,  а м о л о т и л  
к а  н е  г о т о в а ,  н е с м о т р я  н а  
т о ,  ч т о  м ы  е е  а р т е л и  „ Т р у ­
д о в и к "  с в е з л и  е щ е  з и м о й .
П р о с и м  г а з е т у  в о з д е й ­
с т в о в а т ь  н а  р у к о в о д и т е л е й  
„ Т р у д о в и к а * ,  к о т о р ы е  с р ы ­
в а ю т  м о л о т ь б у .
Б р и г а д и р  к о л х о з а
.Н о в а я  ж и з н ь “ 
Болотов.
проект мореного пакта между Германией, Польшей 
и Финляндией
СТОКГОЛЬМ, 13 августа (ТАСС).
В связи с приездом польского 
мининдела Бека в  Гельсингфорс 
сообщают о циркулирующих в 
Лондоне слухах , что между Фин­
ляндией, Польшей а Германией 
происходят тайны е переговоры о 
заключении морского п акта. Гер­
мано-польские переговоры уже 
состоялись. У казанны е три го­
сударства единодушны в вопросе 
о сотрудничестве на Балтийском 
море нротив СССР. Ш ведская и 
норвеж ская печать требует р аз‘ - 
яснений относительно внешней
подптйки Финляндии.
Орган шведской правительст­
венной партии .С оциал Демокра- 
тен “ пиш ет: „Германия ищет 
возможностей экспансия я а  во­
сток и п ы тается  при помощи 
союзной П о л ы м  склонить к  под­
держке этой политики прибал­
тийские государства. Однако, 
эти государства занимают сдер­
жанную  позицию, ябо знают, что 
при германской экспансия на 
восток 0Пя будут растоптаны  са­
погом нацвоналсоциалистских 
„культуртрегеров".
На юге GOOP заканчивается косовица хлебов
Борт .Садно', 13. Стоим аа 
прежнем месте. Туман попрежне- 
му заволакивает весь горізонт. 
Только что Ушаков, П о т о в  ■ 
Журавлев у і ш  івр&его іе іо ге  
м в д ш *.
Москва. 15. По всему ю гу 
страны косовица хлебов, в основ 
ном, закончена. На Украине и 
Азово-Черноморье осталось убрать 
два проц. площ ади, по Северно­
му К авказу— три проц. В Сталин­
градском крае скошено 8 4  проц. 
массива колосовы х, в Саратов­
ском крае— 67 проц. (в Немре- 
спублике— 83 проц.). Западном 
Казакстане—  81 проц. Южном 
К азакстане— 7 6  проц. Пе тем­
пам уборочной К урская область 
обогнала Воронежскую, дав 79 
процен. против 71 проц.
В разгаре хлебоуборка на во- 
стоке и в т а к  называемой по­
требляющей полосе. Последняя 
пятидневка дала  по Союзу, глав 
ным образом, з а  счет этих рай­
онов прирост в  8 ,7  млн. га. В
результате того, что за  этот 
период убрано почти на 2 ,6  
млн. га  больше, чем за  соответ­
ствующую пятидневку прошлого 
года, итоги косовицы на десятое 
августа 1935 года по СССР не­
сколько вы ш е, чем на этот срок 
в 1934 году.
Общесоюзный план хлебоубор­
ки выполнен на 58 проц.— све­
шено 49021 ты с. га .
Колхозы убрали 60 проц. пло­
щади колосовых, связали в сно­
пы 65 проц. и обмолотили 34 
проц. скошенного хлеба. В хо­
зяйствах Наркомсовхозов скошено 
53 проц. и обмолочено 69 проц.
По всем секторам в целом за­
скирдовано, убрано комбайнами 
и сложено под навес 37 проц. 
скошенного.
Дом звукозапнен
Москва, 15. На Малой Ни­
китской улице в Москве строит­
ся первый в Союзе дом звунова- 
писи по проекту архитекторов 
А. Г. Туркенидзе и А. Н. Зем­
ского. По размерам и совершен­
ству оборудования советский дом 
звукозаписи будет первый в м і- 
ре. Кто об'ел— 5 5  тые. Kjfr»- 
%щш. В І » п  будут ш ю м а а іі-
ся все производственные цеха, 
начиная от записи звука, кончая 
выпуском пробных пластинок.
Дом 8в у»08*пнсн будет соеди­
нен прямым проводом с дворцом 
Советов для зам ен речв| и докла­
дов.
Строительство кома намечен» 
вавекпть  к  1 a u f j i r a  1936 re- 
да.
V II  К О Н Г Р Е С С  К С М И Н Т Е Р Н А
13 августа вечернее заседание 
14 августа уггрениее заседание
Блестящий пятичасовой доклад
тов Эрколи по четвертому пункту 
порядка дня конгресса «Подго­
то вк а  империалистической войны 
и задачи Коммунистического И н­
тернационала» зан ял  все вечер 
нее заседание 13 ав гу ста  и пер­
вую половину утреннего заседа­
ния 14 августа.
С неослабевающим, напряж ен­
ным вниманием слуш али делегаты  
этот доклад, в котором тов. Эр­
коли с исчерпывающей убедитель­
ностью развернул картину того, 
к ак  из кризиса капитализм а и 
из перехода буржуазии к фашист­
ской форме осущ ествления своей 
диктатуры  все более быстрыми 
темпами нарастает опасность но­
вой империалистической войны.
По окончании доклада все де 
легаты  встаю т. Несколько минут 
продолжается бурная оваци я. Из 
разн ы х  кондов зала раздаю тся 
приветственные возгласы , пере­
ходящ ие в пение «И нтернациона- 
ч л а » . -» * *
После пятнадцатиминутного пе­
реры ва начинаю тся прения по 
докладу тов. Эрколи. Д елегаты , 
стоя , аплодисментами приветству­
ют появление на трибуне вы сту­
пающего первым тов. Андрэ Мар­
ти (ком партия Франции). Он г о ­
ворит об очагах новой импери­
алистической войны и о той не 
нависти, которой воинствующий 
империализм проникнут к Со • 
ветскому Союзу.
Последним "на утреннем засе­
дании выступил тов. Борисевич 
(ком партия Польш и), отметивший 
роль польского империализма в 
подготовке новой империалисти­
ческой воины в качестве посѳб 
ника германского фашизма
Объявляется перерыв до шести 
часов вечера.
В начале утреннего заседания 
тов. Долорес от имени президиу­
м а  конгресса сделала сообщение
о том , что в  Париже и тал ья н ­
ский троцкист — агент итальян­
ской полиции Бейзио убил вид­
ного итальянского коммуниста 
Камилла Монтаньяри.По предло­
жению тов. Долорес конгресс поч­
тил память убитого вставанием.
14 августа 
вечернее 
заседание
^Вечернее заседание открылось 
под' председательством тов Пол- 
лита Ораторы, выступавшие в 
прениях по докладу Эрколи, вы­
ражали свое полное согласие с 
указанными в докладе задачами 
Коммунистического Интернацио­
нала в борьбе за сохранение 
мира и против империалистичес­
кой войны.
Первым выступил представи­
тель компартии .Англии т о в .  
Шилдс, подчеркнувший, что ан­
тивоенные настроения и симпа­
тии английского народа к Совет­
скому Союзу нужно использовать 
для организации массового дви­
жения против империалистичес­
кой войны и в защиту СССР. 
Под аплодисменты всего конгрес­
са оратор напоминает, что 1э 
лет тому назад лондонские до­
керы отказались грузить воен­
ные припасы для врагов совет­
ской республики.
—Английские рабочие, — за­
канчивает Шилдс,— сделают все, 
чтобы защитить отечество миро­
вого пролетариата.
Следующий оратор Вебер (ком­
партии Германии,) говорит о за­
хватнических и антисоветских 
планах германского фашизма и 
рассказывает о растущей борьбе 
германских пролетариев против 
лихорадочных военных приготов­
лений.
Заявляя о полном согласии 
с содержащейся в докладе т. Эр­
коли критикой работы герман­
ской компартии, тов Вебер под­
черкивает, что основной задачей
германских коммунистов являет­
ся устранение этих недостатков.
После Вебера па трибуну по­
днялся делегат компартии США 
тов. Форд, которому конгресс 
устраивает горячую овацию 
Свою речь Форд посвящает во­
просу о событиях в Абиссинии 
и задачам организации антифа­
шистского и антивоенного фрон­
та.
После перерыва выступил 
встреченный овациями всего кон­
гресса тов. Кнорин. Его полуто­
рачасовая речь, посвященная ос 
повным вопросам борьбы против 
подготовки новой империалисти­
ческой войны и контрреволюци­
онной войны» против СССР, была 
выслушана с глубоким внимани­
ем и неоднократно прерывалась 
аплодисментами всего зала. Его 
заключительные слова о спло­
чении. всех трудящихся з борьбе 
за мир для предотвращения уг­
розы войны и для борьбы за 
победу социализма во всем 
мире тонут в громе овации и 
приветственных возгласов. Пе 
нием «Интернационала» делега­
ты конгресса продемонстрирова­
ли свою солидарность со слова­
ми тов. Кнорина.
В 21 час 50 мин. председа­
тельствующий тов Поллит об‘ - 
являет вечернее заседание кон 
гресса закрытым.
* #
-X-
После окончания заседания 
для делегатов конгресса был 
устроен просмотр фильма „Гар­
монь».
Ке достоин звания 
члена партии
На Хромпиковом  заводе 
работает Ананьин, член 
партии. Он всегда напи­
вается пьяный, бьет ж ену  
до бессознания, учит д е ­
тей ругаться матом.
Т а ки х  „партийцев* не 
следовало бы держать в 
партии.
Ряхина.
L i  партийные темы
{'окончить с ю зоннш ы а и отавной нз ш о те н
в партпросвещении
В решениях Центрального Ко­
митета партии „о пропагандист­
ской работе в ближайшее время" 
со всей силой указано: „ЦК 
ВКІІ(б) считает недопустимой 
тенденцию некоторых партийных 
организаций свернуть на лето 
пропагандистскую работу.
П олптико-воспитательпая ра­
бота партии не может носить 
.сезонного" характера, а долж­
на вестись систематически, на 
протяжении всего года".
Это историческое решение ЦК 
партии не нашло своего отраже 
ния в некоторых .партийных ор 
ганизациях нашего района. До 
сих пор все еще продолжается 
неорганизованность в партийном 
просвещении, ставка на самотек.
Решение ЦК не доведено до све­
дения каждого члена и кандида­
та партии. Достаточно проиллю 
стрировать 2 — 3 факта для того, 
чтобы увидеть общее состояние 
марксистско-ленинского воспита 
ния в районе.
Совсем недавно на бюро РК 
партии обсуждался вопрос о вы­
полнении решений ЦК ВКП(б) о 
пропагандистской работе но 
трубстроевской партийной орга­
низации. Секретарь парткома 
тов. Бородин убеждал бюро, что 
комплектование школ и кружков 
проходит заново, что с 5 го 
июля начнутся занятия в шко­
лах и кружках. В действительно­
сти слова тов. Бородина явились 
не совсем убедительны.
5 — Ю-го июля большинство 
партийных школ не занимались, 
занятия бы*лп сорваны, так как 
у ряда коммунистов преобладает 
летнее настроение. 15 го августа 
в кружке по истории партии 
тов. Неуймина из 15 присутство­
вало 7 чел., Селиверстова из
23 — 11, Шкуёатур из 21— 14.
Школа тов. Буль сорвана. . На 
Трубстрое по существу марксист­
ско-ленинским воспи:анием никто 
не занимается. Сам тсв. Бородин
занят на проверке партийных 
документов, его заместитель тов. 
Неуймин сидит на подготовке 
коммунистов для партийной про­
верки, и, естественно,- партийное 
просвещенце членов и кандида­
тов .партии, работа с партийны^ 
активом поставлены на самотек.
Не каждый член партии знает, 
где он будет учиться, так как в 
этой области недостаточно про­
ведена массовая работа. Напри­
мер, на 3-м участке член партии 
фов. Костин—мастер трубопро­
катного щха говорит: „Вот я 
учился, окончил начальную по­
литшколу, а я не знаю как 
учился, мне преподаватель оцен­
ки не давал, и вот сейчас гово­
рят, что провели меня в кружок 
по истории партии". Слабая ра­
бота с коммунистами определяет­
ся и тем, что сенокосное на­
строение захлестывает коммуни­
стов. Тот же тов. Кострн гово­
рит: „Вот если будет 'ведро, то 
я в школу не приду, а пойду на 
покос” . А такие настроения не 
единичны. lie случайно в кру­
жок по истории партии, которым 
руководит тов,. Селиверстов, 10-го 
июля вместо 21 человека на 
занятия пришел 1 человек.
Не лучше обстоит дело е пар­
тийным просвещением на Хром­
пике. 10-го июля кружок по 
истории партии тов. Бурбулис 
посетило из 10 только 4.
Па заводе ,\» 1 в школе тов. 
Нармѵхаметова присутствовало 
і  человека. В энергоцехе, в ав­
густе месяце не было ни одного 
занятия. 15 августа из 7 школ 
и. кружков, занятие проходило 
только в трех. Школа т. ‘Штей­
на сорвана по вине парторга 
реМстроя т. Гтюрюковского, кото­
рый не сообщил сочувствующим 
о занятии.
ІІѳра покончить с разговорами 
об отсутствии время на учебу*, а 
безоговорочно выполнить пос-тано 
вление ЦЕ партии. П.
ПРОВЕРЯТЬ ТАК Л АН  УЧИТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТч
Три месяца назад Ц ентраль­
ный Комитет ВКП(б) категориче­
ски предложил партийным орга 
ннзацням  навести образцовый 
порядок в „партийном доме*. 
П орядка этдго не было. В учете 
коммунистов, в выдаче партоиле - 
тов царил невообразимый хаос. 
Учетом занимались, к ак  правило, 
технические работники, а  руково­
дители партийных организаций 
самоустранялись от этой обязан­
ности П артийный билет, ответ­
ственнейший докум ент с  порази­
тельной легкостью  вы давался  в 
некоторых партийных органи за­
циях кому* попало, часто сл у ч ай ­
ным, а  иногда и прямо враж деб­
ным людям.
/  Классовый в раг, выбитый нз 
колеи, разбиты й, но недобитый 
окончательно, изощ ряясь в борь­
бе с партией, с советской властью , 
протягивает свои руки к  партий­
ному билету. Он понимает, что 
такое партийный билет коммуни­
стической партии в стране, где 
эта  п артия находится у власти . 
Но этого не понимают, к  сожа 
л еп и » , некоторые партийны е ру­
ководители, которые даю т воз­
можность классовому в рагу  полу­
чить партийный билет.
И даж е теперь, когда вся пар­
ти я  зан я та  проверкой и приведе­
нием в порядок своего «хозяй 
ства> , находятся люди, кот»рыв 
і в  понимают всей политической
значимости этого дела. Они рас 
сматривают проверку партийны х 
документов, к а к  очередную кам ­
панию, которую надо скорее 
„провернуть".
ЦК ВКП(б) в своем решении, 
опубликованном вчера в «П равде” , 
отменил проверку документов в мол 
давской организации и предложил 
npotecTii ее вторично. С утверж де­
ния ЦК отменена так ж е и прово­
дится вторично проверка во всей 
Винницкой области и некоторым 
районам У збекистана. О чем го­
ворят эти ф акты ? О том, преж­
де всего, что п ар ти я  рассм атри­
вает проверку документов, к ак  
серьезнейшее и ответственное по­
литическое дело. Это не техниче­
ск ая  еверка документов, как  
это поняли в Молдавии и где 
проверка поэтому, к а к  указы ва­
ет ЦК, <не дала н икаких  резул ь­
татов» , где «рай ком а до сих 
пор не знают членов своей орга­
низации, не принимаю т мер к 
очищению рядов п артии  от людей, 
обманным путем завладевш их 
партбилетом, и п арти й н ая  работа 
в области остается иопрежнему 
запущенной >.
Проводимая сейчас р а б о т а -  
это не только проверка партдо- 
кументов в узком смысле этого 
слова, проверка, разум еется, са­
м ая тщ ател ьн ая , гл у б о к ая  и 
кропотливая. Это —  проверка 
прошлого і  в асто я* его  комму­
ниста. его служебной биографии, 
путей его вступления в партию. 
Эта п роверка— Ьыявлепие лю ­
дей, вступивших в партию в 
обход у став а , разоблачение ж у ­
ликов, обманным путем зав л а ­
девших партбилетом, укравш их 
его у партии. Н аконец, эта  про­
в е р к а -о р г а н и з а ц и я  образцового 
партийного хозяйства, точного 
учета людей и их документов, 
организация хранения докумен­
тов, защ иты  их от жуликов н 
проходимцев.
ЦК предупреждал, что те пар­
тийные руководители, которые в 
ближайшее время не у стран ят  
хаоса в партийном хозяйстве и 
не проведут к ак  нужно проверку 
документов, будут подвергнуты 
суровому наказанию  вплоть до 
исклю чения из партии. Однако, 
не все руководители сделали в ы ­
вод из этого предупреждения. 
Тем хуж е дл я  них. Наш стал и н ­
ский Ц ентральны й Комитет, в 
самой природе которого за л о ж е ­
ны ж елезная  больш евистская 
принципиальность и нетерпимость 
к  либерализму всякого рода, з а ­
служенно н аказал  виновных Се 
кретари райкомов Новеркияекого 
(Куйбыш евский край) Федяев и 
Частипекого (Свердловская об 
ласть) Істю ж ан н нов исключены 
из партии. Оба эти секретаря, 
вопреки директиве Ц Б, сами не 
заним ались ироверкой докумен­
тов. а переложили ее на подстав­
ных людей, в результате оста­
лись неразоблаченными жулики 
н проходимцы, проникшие в пар­
тию. Оба эти „коммуниста" по­
ступили как чи новники , как Фа­
мусовы наших дней, механиче­
ски, не глядя подписывающие 
бумаги. Федяев, например, под­
писал акт, где значился в ка­
честве .проверенного' аферист 
Харскнй, никогда не состоявший 
в партии. Вольно или невольно, 
по эти люди поступили, как вра 
ги нартии, пособники классового 
врага. Таких людей нельзя дер­
жать., не только у ^руководства, 
но и в партии ни одной минуты.
Решением ЦК снят с работы 
заведующий отделом руководя­
щих парторганов Молдавского 
обкома тов. Посохляров, как не 
обеспечивший выполнения указа­
ний ЦК о проверке иартдокумен- 
тов. ЦК также предложил мест­
ным организациям рассмотреть 
по окончании проверки докумен­
тов вопрос о возможности остав­
ления на партработе второго сек­
ретаря Винницкого обкома тов. 
Бегайло и второго секретаря 
Молдавском оокома тов. Г*луб. 
Это решение ЦК надо рассмат 
ривать. к а к  предупреждение всем 
партийным организациям . П ар­
ти я  не остановится перед самы ­
м и  суровыми репрессиям! против 
тех , кто вы дается отмахнуться, 
отделаться  полумерами в наве­
дении порядка в „партийном до' 
меи. чь
Насколько глубоко укоренился 
в людях старый взгляд на пар 
тийное хозяйство говорит и тот 
факт, что ряд обкомов, крайко­
мов в ЦК нацкомпартий позволил 
себе поставить перед ЦК ВКП(б) 
вопрос об увеличении в райко* 
мах штата учетчиков Товарищи 
намереваются, видимо, вновь пе­
реложить учетное дело на тех­
нических работников. Ясно, что 
из этого намерения ничего не 
выйдет. Не для того партия ра­
ботает над приведением в поря­
док своего хозяйства, чтобы поз­
волить вновь посеять в нем ха­
ос, бестолковщину и безответст­
венность.
Основная учетн ая  функция 
отныне возлагается персонально 
на секретаря райком а. Только 
на него і  под его личную  ответ­
ственность. Всем партийным ор­
ганизациям. всем членам партии 
надо крепко усвоить этот п а р ­
тийный закон. Только первый 
или второй секретарь райкома 
может принять на у чет иди 
спять с учета  члена партия, 
прикрепить его к партиіной  ор­
ганизации и т  д. ЦК установил 
так ж е, чтобы секретарь райкома 
лично принимал каж дого комму­
ниста, прибывшего в организа 
ціио, и проверял у него докумен­
ты .
З Р с п а х  р а б о т ы
р е ш а е т  б р и г а д и р
В колхозе „А вангард" 
'еноуборка идет очень ела- 
_о. Вместо 400 га по пла­
ну скош ено только 213 га, 
убрали только  111 га, 112 
га скош енного сена гниет. 
Заскирдовано только 880 
центнеров, а по плану на­
до заскирдовать 3104 цент­
нера.
И склю чительная расхля­
банность наблюдается, в 
бригаде № 1. Бригадир 
•Пьянков не видит безобра­
зий. Бригада состоит из 
молодежи. Большинство 
колхозников  не подчиняют 
ся бригадиру. Например, 
Топы чканова Васса, А н и ­
симова Анна систематичес­
ки прогуливаю т, а брига­
дир П ьянков не принимает 
х  ним никаких мер
П ьянков не распределя­
ет тя гловую  силу по уча­
сткам работы, не учиты ва­
ет силу каждой лошади 
Он доверяет лошадей о т ­
дельным колхозникаы д к о ­
торые не умею т правильно 
я х  за гр уж а ть  и обращать
ся с ними. Например, Ярин 
не умеет запрягать лошадь. 
Э тот колхозник системати­
чески прогуливает и не 
выполняет норму выработ­
ки. Не лучш е работает и 
его отец Иван Васильевич.
Есть в колхозе и хоро ­
шие колхозники-ударники, 
которые действительно бо 
рются за выполнение нор­
мы выработки, за больш е­
вистский колхоз и за ж и ­
точность колхозников. Вот 
они: Кутю хина П. Ф ., П о ­
пов Е. В , Мурачина Зоя, 
Костромкна Е С., Т оп ы ч­
канова Л. О., К у т ю х и н  
Н. О., Ефремов А А. Б р и ­
гадир тов. Аристов Иван В. 
борется со всякими н ы т и ­
ками и маловерами и о р ­
ганизует правильно тр уд - 
В бригаде № 2 дело постав 
лено лучше, чем у Пьянкова, 
котором у следует подтя­
нуться и взять пример с 
,тов. Аристова.
Пред. колхоза 
А н и с и м о в .
С площадки Трубстроя
Волокитчики с Трубстроя
С о гл а сн о  постановления 
Лерв о уральского  райкома 
В КП (б ), из Новой У тки  на 
Т руб строй  приехали люди 
на соцпомощь. С одним из 
них Ларионовым я ветре 
тился у кассы в главной 
конторе". Он рассказал мне
э возмутительном к ним
отношении. Они приехали 
26/ѴІІ на 10 дней. П рора­
ботали они по 6 /Ѵ ІІІ .  За 
расчетом Ларионов ходит 
в контору с б-го по 10-е 
августа и не м ож ет полу­
чить заработанных денег.
Ерофеев К. Ф.
Вредные „шутки*
В бригаде Казанцева мон­
та ж ни ков  газогенераторной 
станции  Трубстроя поте ­
рялась трехдюймовая „у т -
Второй партийный закон, из­
ложенный в указанном решении 
ЦК . также имеет громадное зна­
чение. Речь идет о членах пар­
тия, нарушающ их установленный 
порядок переезда из одной орга­
низации в другую. ЦК устано­
вил, что „каждый член партии, 
выехавший в другую партийную 
организацию, не снявшись с уче­
та в той партийной организа 
ции, в которой он состоит, счи­
тается механически выбывшим 
из ВКІІ(б)“ .
Нартия расставляет свои силы 
'jaK. как этого требуют инте­
ресы дела. Она не позволит прев­
ращать свои организации в про­
ходные дворы. Излишние, пере- 
эвды, кроме того, осложняют 
деле учета, требуют бесконеч­
ной переписки и, что самое глав 
ное, позволяют врагам партии, 
жуликам и проходимцам усколь­
зать от разоблачений.
вба указанные закона надо 
выполнять со всей тщательностью 
и строгостью. Иначе порядка в 
нашем „партийном доме* не бу 
дет.
Уже более двуі месяцев идет
1  [)оверка партийных документов. 
Шюомйенно, что во многих ор- 
гамзациях она проходит нор- 
,мальн;}. Нужно однако, чтобы ойа 
проходила всюду так, как этого 
требует Центральный Комитет, 
это мыслимо и возможна
ка “  (труба). На поиски  ее 
затратили не менее 6 ча­
сов и не нашли. Т о г д а  
решили за гнуть  д р угую , 
что и сделали. Но „ у т к а “ 
нашлась. Оказалось, что 
рабочий Ш ахм айкин из бри 
гады Голикова стащ ил эту 
.у т к у "  и изрезал.
Эта „ш утка * вызвала за­
д ерж ку  в работе и лиш нюю 
затрату времени. Подобные 
случаи в бригаде Г о л и ко ­
ва не единичны, Однако к 
таким фактам рабочие его 
бригады относятся л е гко ­
мысленно. И на этот раз 
они говорят: „на то и щ у ­
ка в море, чтоб карась не 
дремал".
Тов. голиковцы, ответьте, 
чего вы этим хотите  дос­
тичь.
Ерофеев К. Ф .
только в том случае, если все 
партийные комитеты будут тща­
тельно, конкретно и глубоко, 
по примеру ЦК, руководить про­
веркой, знать лицо и состояние 
своих партийных организаций.
Новые громадные задачи стоят 
перед партией. Справиться с ними 
можно лишь в том случае, если 
местные партийные организации 
по-настоящему подтянут свое 
собственное хозяйство, если они 
не на словах, а на деле будут 
показывать образцы порядка, ор­
ганизованности и сплоченности
(«Правда*)
Внеето уйорни, 
за грибами
Ж енская  бригада Крыло 
совского колхоза и м .' К а ­
линина заслуж ивает хо р о ­
шей похвалы . Под умелым 
руководством своего 'брига­
дира Яриной В. А., бригада 
по всем полевым работам 
стоит на первом месте, 
оставляй позади даже м уж ­
ские бригады.
Но есть и такие колхоз­
ницы, которые очень часто 
не выходят на работу, не­
смотря на горячее время 
уборки. Э то Ярина Г. М ., 
Селянина А. В , Кочева 
П. П , Бердникова М . А 
и др В м е .то  то го , чтобы 
итти в поле на работу, они 
сидят дома, или ж е ходят 
за грибами и за ягодами.
Сабаев Ф .
Не дают сенокосного 
участка
Я, работница Ю жако&а 
М ария Павловна, ж иву в 
деревне М акаровой, рабо­
таю на железной дороге, 
ст. Билимбай путевым об­
ходчиком  14 лет беспре­
рывно. Воспитываю 4-х д е ­
тей. Ударница, несколько 
раз премирована. Имею 1 
корову, овцу, но сенокоса 
мне не дают. Отвели пло­
щадь 1 га, но для сено­
коса место непригодное.
Обращалась несколько 
раз в комиссию  по распре­
делению сеноугодий — к 
Еретнову А. А . и Арапову 
Д . И . О ни встречали меня 
насмеш кзмк.
Я п р и хо ж у  с работы в
5 часов вечера, усталая, но 
ко мне относятся без вни­
мания. На мои просьбы о т ­
вечают так: „Н е т  ,травы, 
жди, отстрадуемся, что 
останется—дадим.“
Я считаю , что это изде­
вательство над живым че­
ловеком. Мне третий год 
лают разные участки  сено­
коса и приходится очень 
трудно таскать на себе 
ж ерди и огораживать се 
но. П рош логодний участок 
я расчистила, а мне его не 
дали. Я хочу  сделать при­
рост скота , чтобы  ул уч ­
шить материальное поло­
жение, но мне не помога­
ют. Обращалась я в сель­
совет к  Л апину , он только 
и ответил: „Где  раньше 
была?*'.
Ю жанова
Плата за квартиру взимается неверно
Общим собранием слу­
ж ащ их и И Т Р  Трубстроя 
была создана бригада ра­
бочего контроля по провер­
ке правильности взимания 
квартплаты . Одновременно 
была создана комиссия 
К Б О  для проветки  стене- 
ни годности квартир тех- 
городка. Эта комиссия сде­
лала заключение, что  квар­
тиры  техгородка имеют 
пригодность на 80 проц.
М ы  счатаем, что ком ис­
сия К Б О  ошиблась и сде­
лала свое заключение ке 
правильно. М ы считаем, 
что  80 проц. годности име 
ю т  5— 10 лучш их квартир , 
остальные > е  квартиры  
имею т разную  пригодность, 
но значительно ниже чем 
на 80 проц. К  этим квар ­
тирам н уж н о  подходить не 
с общей меркой, а надо 
определять пригодность 
каж дой  квартиры в отдель­
ности, однако ж е К Б О  не 
учиты вает этого и произ­
водит взимание квартпл а ­
ты , исходя из средней оцен­
ки  пригодности  квартир. 
Э то является грубым на­
руш ением политики пар­
тии  и законов правитель­
ства о квартирной плате.
Из чего  мы исходим, 
когда  говорим, что ко м и с­
сия К Б О  сделала непра­
вильное заключение о 
80 нроц. пригодности квар­
тир  техгородка? П очем у 
неправильно взимается кварт 
плата? М ы  исходим из т о ­
го, что все дома те хго род ­
ка не благоустроены, нет 
надворных построек (п о ­
греб, дровяник, хлев).
Имеющиеся балконы за 
п іиваю тся досками и ис 
пользую тся, как дровяни­
ки .
План не выполнен
Кры лосовский сельсовет 
досрочно выполнил зада­
ние по ш ерртезаготовкам , 
дав госуд арству 148 клг. 
ш ерсти. «
Д осрочно  выплачено сель 
хозналога 855 рублей н 
самообложения 330 рублей.
П лохо выполняется план 
мяса и молокопоставок. 
Председатель секции т. Са 
врулин А. С. не провел 
среди колхозников и едино­
личников раз'яснителъной 
работы.
Э тот пробел должен 
быть заполнен в ближай 
шее время.
Ярин Ф . В.
Стекла в квартирах по ­
биты и не промазаны, та к  
что ветер гуляет по квар ­
тире, а стекла дребезжат. 
Разнокалиберные рамы и 
ф орточки приколочены на 
гвоздях, не покраш ены, о т ­
крывать летом их нет воз­
можности.
Тонкие дв-ери не отепле­
ны, все покоробились. Все 
замки у дверей однотипные, 
так что, имея один клю ч, 
можно откры ть  все квар­
тиры
На весь техгородок име­
ется только одна водораз­
борная будка. К ухонны е 
плиты не соответствую т 
требованию, д уховки , бачки  
прогорели, плиты растре­
скались, дымоходы редко 
чистятся. П олок для п о су ­
ды в большинстве квартир 
нет. Рамы двери и полы 
не покраш ены. П од  полом 
засыпка недостаточная и 
ветер свободно гул яет п а  
квартире. Стены в некото­
рых квартирах не ш т у ка ­
турены . Р егулярного р е ­
монта квартир нет, в н е ко ­
торы х квартирах ш т у ка ­
тур ка  обваливается.
Электропроводка без арма­
тур ы  (типа коню ш ни). Квар 
тиры не меблированы.
М ы  считаем, что  квар ­
тирная плата комм унально- 
бытовым отделом взимает­
ся неверно.
Система взимания кварт­
платы должна быть пере­
строена. Этим должна за ­
няться и паотийная орга* 
низация Трубстроя.
Бригада: СучнОВ, 
Захаров Добыли- 
чев, Ю затчук.
План остался на бумаге.
В марте 1935 года в мно-| 
готираж ной газете „П р о л е ­
тарий Х ром п ика ” был о п у ­
б л икован  план кул ьтурно - 
б ы тового  стрительства по 
Х р о м п и ку  на 1935 го д . В 
плане предусмотрено ши 
рокое строительство кул ь  
т у  рно-бы товы х учрежде 
ний, их оборудование, все 
возм ож ны е ремонты и т . д
Если предполож ить, что 
большая часть плана выпол 
рена, то  можно с уверенно­
стью  сказать, что сейчас 
Хромпик был бы неузнаваемым.
Ч то  ж е  мы видим в д ей ­
ствительности? С рок вы ­
полнения этого  плана и сте ­
кает 1-го сентября, но в 
настоящ ее время план не 
выполнен даже и на 10 
прэц . К  выполнению мно 
ги х  об‘ ектов работы не п ри ­
ступали, а к которым п р и ­
ступали, то работа была 
приостановлена вначале.
Приведем несколько та­
ки х  ф актов.
В плане запроектировано, 
что  к 1-му августа должны 
быть отделаны 4 восьми 
квартирны х дома, но в дан 
ный момент не готово  нн 
одного дома и к отделке 
их не приступили.
Родильный дом должен 
-ы т ь  оборудован 1-го июля j 
Оборудование не начато 
Универмаг до сих пе н :
откры т, несмотря на то , что 
срок уж е  истек 1-го мая.
Не огорожены  огороды 
в черте поселков стандарт­
ной. изгородью , не построе­
ны грунтовы е дороги но 
улицам (2.5 клм), не меха­
низированы 3 колодца для 
питьевой воды, не постро­
ено ни одной детской пло­
щ адки для игр  в поселках, 
не закончена постройка па­
лисадников у  ж илы х домов 
и т. д. Нет надобности п е ­
речислять все то , что  не 
сделано. План, у тв е р ж д е н ­
н ы й  на рабочих собраниях 
в марте 1935 года, не вы ­
полнен.
Созданная тройка для р у к о ­
водства культурно-бытовым 
строительством  в составе 
тт . Иванова (директор за ­
вода), Бурбулиса (быв. пред. 
завкома) и М иклейна (быв 
начальник комм унального 
отдела) сейчас соверш енно 
бездействует.
Начальник ремстроя т. 
Р ябков,на  ко то р о го  возло­
ж ено больш инство работ, 
ссылается на то , что  у  н е ­
го  не хватает р а б о че й ,си ­
лы и стройматериалов.
В результате этой безде­
ятельности дело стоит ил 
м есіе .
В. К.
Допризывники
М ы, допрйзывники У ЗТМ , 
идущие .маршем по марш 
р уту  Свердловск-Пермь, 
встретили в Первоураль 
ске теплый при м. За это 
сердечное отношение к 
нам'Ьш приносим свою сер 
дечную  благодарность рай 
военк му т. М анж улину.
М ы  посетили волочиль­
ный цех Трубстроя и озна­
комились с производством, 
которого  до этого  боль­
ш инство из нас не знали.
Вечером мы встретились 
с допризывниками Перво­
уральского района. Мы рас 
сказали о том, как готовят­
ся к  призыву допризы вни­
ки  У З Т М .
М ы считаем своим ко м ­
сомольским долгом выска­
зать свои впечатления и 
мысли, вызванные бесе­
дами с допризывниками.
Бросается в глаза неряш 
ливость, а вместе с этим 
и недисциплинированность 
будущ их красноармейцев.
УЗТМ в Первоуральске
Эти недостатки можно об‘ 
яснить только тем,что в до 
ме обороны с допризыв 
никами нет массово - вое 
питательной работы. Там 
никогда не бывают комсо 
мольцы города для того , 
чтобы побеседовать с д о ­
призывниками, организовать 
их досуг, организовать еда 
чу норм на ГТО , ВС и 
ГСО
Д опризы вники  дома обо- 
роны никогда не*поют пес 
ни. Комсомольцы города 
должны  помочь им разу­
чить новые песни. Самый 
большой недостаток в под 
готовке допризывников 
П ервоуральска к призыву 
отсутствие  внимания к до- 
п іизывникам и помрщя им 
со стороны общественных 
организаций, в первую 
очередь со стороны комсо 
мола.
Команда допризы в  
ников УЗТМ.
Когда же 
в ы да дут 
деньги?
Мы  работали от райлес- 
хоза с 7-го по 24 июня на 
сборке чащи в 13 квартале. 
За работу нам причнгга- 
лось іію 40 рублей с ге к ­
тара. В конторе  райлесхо- 
за наметили платить толь­
ко  по 25 рублей. Д еньги  
до  сих иор полностью  не 
выданы.
В начале деньги  выпла­
ти ть  отказали и выдали 
для выезда из П ервоураль­
ска только  по 1 рублю. На 
2-й раз нам та кж е  не все 
выдали.
Когда ж е  мы получим 
расчет.
М ихалева Т Г.
М ихалева JL И.
Клим ова Ш. И.
К уи арки н а  К. В.
К унар ки на  А. €•*
, Ч и ж о в  П. Ф .
В прежнем
СОСТОЯНИИ
Д оведение ремонта ш ко ­
лы Nt 4 до конца было 
поручено ремонтно-стро­
ительной группе  горсове­
та. О стекление рам тов. 
Н арбутовских должен был 
сделать к  5 августа, но 
это го  до сих пор не сде­
лано. М ел ки й  ремонт парт, 
веш алок обязались еде 
л .т ь  шефы (райисполком 
госбанк, райсберкасса) 
под руководством  тов. 
М едведева, но к 5-му 
августа  то ж е  не сделали.
П од готовка  с  отстаю щ и­
ми учащ им ися 2 и 3 классов 
ведется регулярно с 7 ав­
густа , но работа с отста 
ю щ им и IV  класса не ве­
дется по случаю  увоза 
учительницей  тов. Бель­
ковой  клю чей  от шкафов, 
где хранятся учебники  и 
списки  отстаю щ их.
Котова.
Носов отказывает в средствах
Согласно сметы , Перво­
уральское горфо должно 
перечислить на содерж а­
ние П ервоуральского  дет* 
еада 3621 рубль, перечис­
лил ж е только 2421 рубль, а 
в остальной сумме зав. го р ­
фо т. Н осов отказы вает. В 
результате  приш лось из­
расходовать на зарплату 
сотрудникам  комсодов-
ские д еньги , которы е были 
предназначены  на приоб­
ретение и гр уш е к и у л у ч ­
ш ение питания детям.
1200 рублей недополу­
ченны х денег нам необхо­
димо перечислить сейчас 
ж е , иначе детсаду у гр о ­
ж ает закры тие .
Зав. детсадом 
Черных.
Школа к занятиям не 
готова
П одготовка трубстрорв  
ской средней ш колы к  но ­
вому учебному году  сры ва­
ется. На сегодняшний день 
в новом здании ш колы  не 
имеется стекол в * окнах, 
стены не побелены, полы 
не мыты и не покрашены 
Ш кола не будет иметь 
входа, если имеющ ийся 
под'езд. не отделают.
Парты заказаны в ко л и ­
честве 264 шт., но готовят 
их безобразно; шкафы и 
столы для преподавате­
лей, школьные доски гото  
вятся та кж е  очень медлен­
но. Деревообделочный цех 
срывает строительство 
ш кольной мебели, не вы­
полняя заказы ш колы.
Квартир для преподава­
телей совершенно нёт.
Тов. Киселев говорит: 
„я  обязан дать ш кол у , но 
не квартиры для учителей, 
ибо инженеры  сидят без 
квартир ". На сегодняшний 
день нуж но  6 комнат и 2 
квартиры . х
Тов. Зеленкнн обещал 
дать квартиры , но на деле 
нет ничего.
Геллерт.
Не помогают
Алинин издевается 
нгд педагогом
В газете «Под знаменем Л е­
нина» 18  декабря 1 9 3 4  года я  
ігнсала о плохой помогай школе 
1-й ступени Починковского сель­
совета. После этой заметки пред. 
сельсовета тов. Аликин букваль­
но стал издеваться надо мной.
До 15-го  июля я  лечилась в 
Н евьянске. Когда приехала до­
мой в Елаиь (Починковский сель­
совет), у меня не осталось де­
нег. Все имеющиеся деньги я  по­
тратила на лечение.
Нощла к  тов. Аликину с прось­
бой вы дать причитаю щ ую ся мне 
зарплату. Он пообещал выдать 
20-го июля. Я  прож дала, но де­
нег тов. Аликин не вы дал, он 
такж е отказал  и 2 3 -го  июля, 
когда в кассе были деньги.
После этого я  неоднократно 
ходила к  т .А ликину, н овее без­
результатно.
Заняла я  у председателя кол­
хоза 5 рублей, у колхозницы 5 
руб. и в зяла в долг у продавца
жи..
в м агази не 2 клг. н у к к  к 
клг. хлеба.
Н а этом скудном пайка 
но настоящ ее время.
Сейчас нужно готовиться кг 
новому учебному году, но у ме­
н я  нет сил — лежу в  постели 
Повторяю, председатель сельсо­
вета Аликин упорно не вы дает 
зарп лату .
Я дальш е не могу терпеть т а -  • 
кое издевательство А ликина н а­
до мной.
Прошу помочь мне в; этом.
Зав. школой 1-й  сту ­
пени д. Е лани 
Ф илиппова.
От редакции:
Редакция обращает внимяяиг 
прокурора и председателя РИ Е ‘а  
т. Мелентьева на возмутительное 
отношение председателя Почин* 
ковского сельсовета А ликина к  
т. Филипповой и требует прив­
лечения его к  уголовной ответст­
венности.
Основная подготовка 
школ закончена
Нет помощи
Я работаю  на Х ром пико - 
•ом  заводе 7 лет и не мо 
гу  получить  д етскою  п у ­
те в ку  на санаторное ле 
чение. 4-х летняя девочка 
болеет у ж е  2 года туб ер ­
кулезом  и ей н уж н о  серь- 
еаное лечение.
Я несколько  раз обра­
щался в фабзавкоы, ио ни- 
ч>егв не добился.
Рабочий 
завода № 2 
Гаф аров.
Скоробогатова
портит хлеб
На К р утн хи н ско м  лесо­
уча стке  Билимбаевекого 
леспром хоза имеется хле* 
бопекарня. П екарь С коро ­
богатова Н  вы пекает очень 
плохой  хлеб. 6-го и 7-го 
августа  б ь * л  выпечен 
белый хлеб кислы й, сырой.
Б ул ки  вместо 2 х ки л о ­
грамм весят до 3,5 клг.
Т ак дальше иродолжать- 
і:я не м ож ет. Ситнииов Н .________
’Саердооллит* tm л —$74 іЦ ж оурадьод. ТжоОгТ
школе
Для обслуживания детей 
города Первоуральска не 
полная средняя ш кола че 
рез клуб  „Г о р н “ организо 
вала показ кино картин. Это 
хорош ее начинание в с ко ­
ром времени, по вине заво 
доуправления Трубзавода, 
долж но было заглохнуть. 
Трубзавод— шеф этой ш ко ­
лы, плохо помогает в под 
гото вке  к  учебному год у  
и организации проведения 
свободного времени детей.
Вместо помощ и заводо 
управление занялось обди 
раловкой. За 1 час в день 
просмотра кино -картины  
управление берет 60 р у б ­
лей.
Где дети рабочих Т руб  
завода возьм ут 60 рублей? 
Ш еф ы об этом не дума 
ют.
Райкомол— Качева.
Ш колы  Хромпикового за­
вода В ОСНОВНОМ подгото­
вились к  учебному году 
удовлетворительно. Прове 
дено остекление оконных 
рам, в средней школе 
вставлены вторые рамы, 
покрашены двери, отре­
монтированы печи и 
школьная мебель.
В старом ‘ здании (школа 
на горе) основной ремонт 
та кж е  закончен, осталось 
отремонтировать уборные. 
С 8-го августа приступили 
к ремонту квартир педа-| 
гогов.
Дровами школы обеспе­
чены на 60 проц., вывезен» 
430 кубм . и с 18 августа 
приступим  к вывозке ос­
тальных дров для педаго­
гов.
Учебники по разнарядке- 
получены . На дополнитель 
ные учебники  переведены 
деньги в рО НО . Ведете?, 
работа с учениками, к о то ­
рым даны испытания не 
осень.
Д ир е кто р  ш колы  
Плымезский.
Вслед за
Ч е р е з  ч а с  
по л о ж ке
Районный с ’езд советов 
постановил о ткр ы ть  музей 
в г. П ервоуральске . Г о р ­
совет отвел для него п о ­
луразруш енное помещ ение. 
Ремонтно - строительная 
гр уп п а  горсовета п р и сту ­
пила к  ремонту здания. Н о  
работали, ка к  го в о р и т  п о ­
словица,— „через час по­
л о ж к е '.
В д р у г  горсовет, считая, 
что музей не т а к  важное 
учреж дение, дал распоря­
ж ение  снять рабочих с 
ремонта
Т а к  выполняет П ерво­
уральский горсовет у каза ­
ния хозяина района — с 'е з ­
да советов.
В огулкииа.■...... тшяшшштттшшят
д Е ц
Н а заметку, помещенную в га ­
зете № 168 "от 28/V1I-35 года „Не 
выплачиваю т заработанны е день­
ги", Билимбаевскнн поселковый 
совет сообщ ает, что факты , ука­
занные в заметке, подтвердились 
полностью. Деньги в сумме 362 
рубля 30 коп. Б о р о вк о в / выплаче­
ны 7-го августа.
З ам . председателя Би- 
лимбаевского я  совета
Сундуков.
* * *
П редседатель Ф З К  Трубзавода 
на заметку, помещенную в Ла lfi9 
от 27/VII-35 года „Н е выдают 
премию”, сообщ ает, что факты, 
указанны е в заметке, подтверди­
лись полностью. В настоящ ее вре 
мя премия С им анову вы дана пол­
ностью.
Пред. Ф З К
Лобастов-
П И С Ь М О М
2-го августа в газете .П од  зн а­
менем Л енина" было напечатано 
письмо под заголовком .Р а б о та  
улучш ается*. Директор Билимба- 
евского леспромхоза сообщ ает 
что по этой заметке механик С ер ­
г еев  за  плохое руководство меха­
низмами с работы снят. Н а  эле­
ваторе работа идет хорош ?.
Д иректор ЛПХ
Бровин.
* * *
Н а  помещеную зам етку  
в газете  „Под знаменем Люпина'1 
(в * 169 от 21 июля) „К арто­
ф ель не прополот" зав. > а й З О  
сообщ ает, что колхозу им. Блю-ае- 
р а  дано распоряж ение немедлен­
но прополоть и окучить карто­
ф ель в колхозе.
З а в ' рай З О
П олеж аннин.
С екретарь Я иО В а.
Редактор А . ОСИПОВ
О б ' я в л е н и е
Строителей
инд и ви д у-
79 го августа, в 7 часов вечера, в клубе 
Трубстр я созывается собрание по вопросу
а льно го  строительства.
Информацию делает нач. ет р-ва т ов. Ш М И Д Т  Н . И , 
На еобрание приглашаются все рабочие, служ ащие
и И. Т. Р.
Трубстрой,
Утерянные документы
времен-
0083048
Утеряро профсоюзное 
ное удостоверение за №  
сою за герме - металлургической 
промыш ленности на имя Ф едосо­
вой С .Н  .—П ервоуральск, Гологор- 
мшй р удмик, барах N t І ,  кв. №  И
Утеряй портф ель ео  следующи 
ж докуревтаин: чековая книжка.
З и м  М Ш з  Т*рш
П ервоуральского отделения С верд 
сн абсбы та, частны е расп иски  об 
оплате рабочим , книга зап иси  о 
прибы вании груза. .Н аш едш его 
прош у сообщ ить. П ер в оу рал* ся. 
ул . Ж аворонков*, Хе 21, Ск норде- 
«Т П. Е .
